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1．前言 






距扩大（Zhu，2002）。根据 Todaro（1969），Harris 和 Todaro（1970）模型，预期收入
影响城乡迁移。城乡间收入的差距对外出寻找就业门路以增加收入产生了激励作用。同
时，我国宏观政策环境，如城市户籍管理制度的方式不断改革，也为农村劳动力的转移






















中国健康与营养调查（China Health and Nutrition Survey，以下简称 CHNS），为可公
开获得的面板数据，该数据跨度为 1989 年到 2009 年，后续调查还在进行。本文采用这
一数据，系统描述我国农村移民群体的基本特征，刻画该群体在近二十年来的演变。本
文的剩下的部分安排如下：第二部分介绍 CHNS 数据、样本选取以及移民基本特征变量



















① 由于 CHNS 数据库截止目前没有公布 2009 年横截面数据，本文采用的是 CHNS 1989-2006 年的横截
面数据和面板数据中 2009 年的数据。同时 CHNS 数据调覆盖了江苏、山东、辽宁、湖南、湖北、河南、
黑龙江、广西和贵州九个省份，但不同年份覆盖的省份有所不同。1989 年、1991 年和 1993 年三次调查




口，而 1993 年之前的调查问卷中没有户口变量，因而本文将 1989 年和 1991 年农村地区外出（除去外
出上学、参军和出国等）至少一个月的劳动力看作农村移民。 
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表 1   统一口径研究变量 





















3.1  个人特征 
3.1.1 性别：农村外出劳动力中男性仍占很大比重，女性比重整体上由所增加 
 











数据来源：作者根据 CHNS1989-2009 年家庭住户调查数据计算。下同。 
 
我国农村外出务工群体规模整体上有增加趋势，但存在性别差异。图 1 显示从
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1989-2009 年，外出人员中男性一直占据着很大的比重，平均要高于 60%，但是整体上
有下降的趋势。这和翟振武等（2007）得出的结论相似：1994 年和 2006 年的男女比例分
别为 1.73 和 1.23，但低于 Huang 和 Pieke（2003）得出的比例。我国女性在外出群体中





3.1.2 年龄：18-35 岁仍是主要外出群体，18 岁以下的年轻劳动力外出比重增大 
表 2 可看出外出迁移群体呈现出年轻化趋势。从 1989 年到 2009 年，我国农村外出务工
人员的年龄大部分处于 18-35 之间，但小于 18 岁这一阶段的比重有所增加，而 25-35 岁
年龄段比重基本平稳，35 岁以上的移民呈现增长趋势。这与全国 1%人口抽样调查课题组







表 2  1989-2009 年我国农村外出劳动力各年龄分布(%)                            
年份  小于 18 岁 18-25 岁 25-35 岁 35-45 岁 45 岁以上 
1989 4.8 32.4 31.9 19.5 11.4 
1991 8.5 28.5 20.3 18.4 24.4 
1993 5.1 38.7 26.4 18.9 10.8 
1997 6.6 57.8 23.7 7.0 4.8 
2000 7.8 46.6 29.3 11.0 5.2 
2004 8.8 41.9 27.1 13.7 8.6 
2006 14.7 40.5 22.3 13.2 9.2 
2009 11.4 23.0 27.3 21.3 26.8 
   数据来源：CHNS1989-2009 年家庭住户调查数据，下同。 
 
3.1.3 婚姻状况：外出人员中未婚占比重 大，已婚比重不断下降 
    我国外出务工人员未婚者占很大比重，未婚比重在 20 年中上升了 6%，而已婚比例有
显著的下降，而农村非外出劳动力中已婚者则占多数，见表 3。Yang（2001）认为婚姻对
个体迁移具有阻碍作用；而 Meng (2009) 认为农村女性外出迁移行为对农村男性结婚姻率
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产生影响，年轻女性外出迁移率每提高 10%，年轻男性结婚率下降 5%。1993 年我国农村
地区男性未婚比重为 37.2%，而女性未婚比例达 68%，2000 年分别为 50%和 75%，男性和
女性的未婚比重都有增加。从 2006 年到 2009 年，已婚比例有显著的上升，这可能与 2009









表 3  1989-2009 年我国农村外出与非外出劳动力婚姻状况对比（%） 
农村外出劳动力 农村非外出劳动力 
年份 
未婚 已婚 其它 未婚 已婚 其它 
1989 34.1 64.7 1.2 25.3 73.0 1.6 
1991 44.7 53.4 1.9 48.3 47.4 4.3 
1993 44.0 54.2 1.8 25.2 72.1 2.7 
1997 64.5 33.6 1.9 21.1 75.5 3.4 
2000 59.7 34.3 6.0 20.0 74.4 5.6 
2004 62.0 32.5 5.5 29.3 61.6 9.1 
2006 62.5 30.8 6.7 25.6 65.0 8.4 
2009 40.1 49.5 10.4 7.7 82.5 9.8 
 




地抽样调查数据得出的结论一致。但是从 1989 年到 2009 年整体趋势来看，两群体中男
性教育水平的差距越来越小。 
教育水平与劳动力外出之际并不是简单的线性关系。从 1997 年到 2009 年，农村非
外出人员中的高中教育水平比例要高于外出人员，而且两者的职业技术、大学教育在各
群体中的比重都没有很大的差别。由此可见，处于中等教育水平的农村劳动力外出可能
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性 大，受过初中教育的劳动力是外出打工人员中主要的群体，其次为小学教育和高中
教育。这和 Zhao（1997，1999）和 Li 等（2002）得出的受教育年限 高和 低的农村人
员 不倾向于迁移结论相一致。Liu（2008）从人力资本的外部性也得出：人力资本越丰
富迁移到城市的概率越低，这部分群体更加倾向于从事当地的非农工作。Chen (2006) 则
利用 probit 模型得出迁移可能性与教育年限呈非线性增长的结论。 
 
表 4  1989-2009 年我国农村劳动力受教育情况(%) 
年份 文盲 小学 初中 高中 职业技术 大学生 研究生 其它 
1．外出劳动力 
1989 4.8 30.8 46.2 14.2 3.3 0.6 0.0 0.0 
1991 1.1 25.1 58.2 14.1 0.4 0.4 0.0 0.8 
1993 0.9 19.6 45.5 11.0 0.3 0.3 0.0 0.6 
1997 1.0 28.9 57.4 8.2 2.5 0.0 0.0 2.0 
2000 0.0 21.0 56.3 8.7 3.5 0.9 0.0 9.6 
2004 0.0 35.3 53.2 7.8 2.5 0.6 0.0 0.6 
2006 0.0 40.1 50.1 6.9 1.7 0.6 0.0 0.7 
2009 0.0 35.4 50.2 11.0 2.7 0.6 0.0 0.0 
 
2． 非外出劳动力 
1989 10.2 37.6 40.4 10.8 0.9 0.1 0.0 0.0 
1991 6.7 45.0 38.9 8.6 0.8 0.2 0.0 0.0 
1993 0.7 18.1 30.7 7.9 0.4 0.0 0.0 0.0 
1997 3.2 35.8 48.4 10.4 1.1 0.4 0.0 0.7 
2000 0.0 34.3 51.0 11.3 1.5 0.6 0.0 1.3 
2004 0.0 42.6 43.4 9.4 1.0 0.4 0.0 3.1 
2006 0.0 38.9 47.1 11.3 0.9 0.2 0.0 1.6 
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是永久性的，具有间歇性。 
表 5 显示从 1989 到 1993 年，平均外出打工时间增加了 1.3 个月，其中女性的外出
持续时间要普遍高于男性。从 1993 年到 2009 年，我国农村外出劳动力在外打工持续时
间逐年加长。外出打工的持续时间在不同性别之间也有差别，女性外出打工的持续时间
要比男性几乎长 2-3 个月，但从 2009 年开始，男性外出时间长于女性。 
表 5   1989-2009 年我国外出务工人员外出时间分布（%） 
年份 3 个月以下 3-6 个月 6-10 个月 10 个月以上 
1989 38.1 21.4 9.2 31.3 
1991 40.0 11.6 14.1 34.4 
1993 26.4 21.1 6.7 45.9 
1997 22.8 12.7 14.1 50.5 
2000 22.6 13.5 16.1 47.8 
2004 17.3 10.9 20.9 50.9 
2006 15.5 13.9 21.4 49.3 
2009 13.7 12.1 23.0 51.3 
 
表 6  1989-2009 年我国各地区农村劳动力外出打工时间（月） 
东部 中部 西部 
年代 
男性 女性 总体 男性 女性 总体 男性 女性 总体 
1989 5.8 4.0 5.5 3.6 5.1 3.9 5.0 6.6 5.4 
1991 6.7 9.6 7.4 5.0 5.0 5.0 7.5 7.1 7.3 
1993 7.5 8.1 7.6 5.3 6.5 5.6 5.2 6.0 5.4 
1997 8.9 11.8 9.8 16.9 15.9 16.6 15.0 18.4 16.3 
2000 11.3 14.7 12.3 10.9 12.9 11.8 16.7 19.5 17.8 
2004 12.9 18.4 15.0 13.2 17.9 14.9 19.0 20.9 19.7 
2006 12.2 16.0 13.5 14.0 17.2 15.1 22.0 22.1 22.0 





见表 6。从我国东中西部地区来看，1991 年至 2009 年我国农村外出劳动力在外打工的平
均时间均达到了半年以上。其中西部地区外出时间要比中部、东部外出时间长。从 1997








表 7  1989-2009 年我国农村外出务工人员主要职业分布（%） 
主要职业 1989 1991 1993 1997 2000 2004 2006 2009 
高级专业技术工 0.4 0.3 0.0 0.5 0.5 0.9 0.9 0.6 
一般专业技术工 2.6 1.7 1.2 0.9 0.8 1.0 1.0 0.6 
管理者/行政官员 0.4 1.7 1.9 0.5 0.2 1.4 1.0 0.3 
办公室工作人员 0.7 2.3 0.2 0.7 0.5 0.4 1.0 0.9 
农民、渔民、猎人 80.2 67.8 69.3 63.7 28.8 71.6 68.7 72.2 
技术工或熟练工人 2.2 4.0 3.8 3.5 9.1 3.5 4.1 1.6 
非技工或熟练工人 7.0 11.4 13.7 16.4 36.9 8.6 8.8 6.7 
军官与警官 0.0 0.3 0.0 2.1 0.2 0.0 0.0 0.0 
士兵与警察 0.4 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 
司机 0.7 1.0 1.4 1.2 1.6 2.6 2.6 0.9 
服务行业人员 10.0 1.7 5.2 8.1 14.9 7.0 7.3 7.1 
运动员演员演奏员 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 6.8 
其它 1.8 1.3 2.8 2.3 6.3 2.9 4.4 2.5 


















经过对 CHNS 中农村的家庭收入数据整理，得出我国农村收入的表 8。1993 年以来，
我国农村收入每年都有大幅度增长，其中 2006 年增长幅度 高，比 2004 年提高了 40%，2009
年比 2006 年提高了近 55.3%。而同时期农村外出劳动力比重也相应的增加。本文没有进一步
研究迁移和收入差距之间的动态变化，研究两者之间的动态影响将是个重要的问题。 
 
表 8  1989-2009 年我国农村收入 
年份 农村家庭人均年收入（元） 农村外出比重（%） 
1989 3373.5 7.6 
1991 3381.8 6.2 
1993 3933.4 9.4 
1997 5091.4 8.5 
2000 6315.8 12.3 
2004 7223.0 15.3 
2006 9735.1 29.9 
2009 15170.9 23.7 
注：（1）调查问卷中该变量包括：家庭果菜园收入、家庭农业及收入、家庭养殖及收入、家
庭渔业及收入、家庭小手工业、小商业及其他收入来源。（2）各年人均年收入都利用农村各年的









从 1989 年到 2009 年我国外出劳动力中，举家外出的家庭户数有所增加。农村家庭
中年长的外出者往往能够为年轻一代提供很好的就业信息。Li（2010）则从同村迁移的
历史情况肯定了社会网络对外出迁移率的影响：同村外出打工比例增加 10%会使同村其
他劳动力外出打工的可能性提高 7.27%。经过对 CHNS 中父母亲外出情况的数据整理，









和母亲外出的影响系数分别为 0.104 和 0.127.有趣的是母亲外出对子女外出行为的影响程
度要大于父亲的影响，这也许跟母亲更多的照顾子女有关。 
 
表 9  1993-2000 年我国农村外出子女中父母外出情况（%） 
父亲外出比重 母亲外出比重 
外出子女年龄 
1993 年 1997 年 2000 年 1993 年 1997 年 2000 年 
小于 18 岁 100.0 96.6 98.0 100.0 86.7 98.0 
18-25 岁 86.8 88.9 92.4 97.7 92.0 91.1 
25-35 岁 30.7 62.6 66.1 42.1 72.4 67.0 
35-45 岁 9.5 3.1 8.6 1.6 10.0 14.7 










    为了更好的分析我国农村劳动力群体在今后的趋势，本文以每户家庭为单位，对我
国农村家庭劳动力规模进行了分析。如表 10 所示，1989 年到 2009 年我国农村家庭平均
劳动力变化趋势可以分为三个阶段：（1）从 1989 年到 1993 年家庭平均劳动力略有减少，
由 2.98 人下降到 2.83 人，其中家庭平均男性劳动力和女性劳动力差别不多，基本保持在
1.5 人左右。并且女性劳动力在不断增加而男性劳动力呈减少趋势。在此期间家庭平均外
出劳动力不断增加，1993 年平均每个家庭外出的劳动力比 1989 年减少约 0.09 人；（2）
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1993 年到 2004 年为家庭劳动力规模不断扩大阶段，其中 2000 年到 2004 年期间增幅 大，
平均每个家庭增加了约 1.73 个劳动力。2004 年到 2009 年期间家庭平均劳动力不断减少；
（3）从 2004 年到 2009 年 5 年期间每个家庭平均减少了约 1.48 个劳动力，其中女性劳动
力减少的更加突出，平均每个家庭减少了约 1.15 个女性劳动力，而男性劳动力减少的不
显著，为 0.25 人。在此期间，家庭平均外出劳动力呈先增加后减少趋势，从 2004 年到
2006 年，平均每个家庭外出劳动力约 0.05 人，而从 2006 年开始平均每个家庭外出劳动
力减少了约 0.2 人。① 
 
表 10  1989-2009 年农村家庭劳动力规模及外出情况（人） 
年份 家庭平均劳动力 家庭平均男性劳动力 家庭平均女性劳动力 家庭平均外出劳动力
1989 2.98 1.55 1.43 0.12 
1991 2.94 1.49 1.45 0.15 
1993 2.83 1.36 1.47 0.21 
1997 2.95 1.88 1.07 0.22 
2000 3.20 1.73 1.47 0.30 
2004 4.93 2.49 2.44 0.50 
2006 4.55 2.25 2.29 0.55 




已成为现在企业招工困难的代名词。从 1989 年到 2009 年，我国农村外出劳动力规模在




























 1989 1991 1993 1997 2000 2004 2006 
江苏省 298.9 237.8 318.5 355.2 447.4 706.6 549.9 
山东省 110.8 136.2 310.0 166.9 248.1 410.3 446.7 
河南省 248.9 285.0 456.2 333.3 380.0 1050.5 817.1 
湖北省 70.4 145.5 147.8 177.4 444.3 726.3 577.9 
湖南省 189.6 157.2 255.2 210.4 366.8 612.9 528.0 
广西省 53.3 145.1 163.3 282.7 204.3 482.6 453.2 
贵州省 29.8 75.1 187.7 237.1 237.4 359.0 398.6 
合计 1001.6 1181.8 1838.7 1762.9 2328.2 4348.2 3771.3 
全国 2376.1 2800.4 4374.8 4254.8 5332.1 10036.0 8852.0 
 
3.3 家庭成员外出经历 




也可以从一定程度上说明农村劳动力做出外出选择的倾向在减弱。而从 2006 年到 2009
                                                              
① 根据我国九个省份在 1989-2006 年间的农村人口规模（《中国农业年鉴》（1990、1992、1994、1998、
2001、2005）； 《中国统计年鉴》（2007）），结合文中得出的各省相应年份农村外出劳动力规模和比重，
可以得出 1989-2006 年相应省份的农村劳动力外出规模。由于 CHNS 采用的多层随机抽样，在推算时没
有考虑权重，得出的结果可能会有偏差。由于 2009 年 CHNS 截面数据尚未公布，只能使用 CHNS 的面
板数据，因此我们没有对 2009 年的规模进行估算。 
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年开始，农村外出劳动力比重下降了约为 2.3 个百分点。我国从 1971 年开始在全国实行




表 12  1989-2009 年我国农村劳动力当年外出及外出经历比重 
年份 1989 1991 1993 1997 2000 2004 2006 2009 
当年外出比重（%） 3.9 5.2 7.5 7.5 9.3 10.1 12.1 9.8 
当年及往年有外出经历比重①（%） 3.9 6.3 8.5 9.1 11.4 12.8 14.7 13.5 
4. 小结 
    农村外出劳动力中男性仍占很大比重，达到 60%以上；外出女性所占比重整体上有
所增加。外出人员中未婚占比重 大，已婚比重不断下降。我国外出务工人员未婚比重
在 20 年中上升了 6%。外出人员初中教育水平比例 高，其次为小学水平和高中水平；
外出人员的平均教育水平要高于非外出人员。 
    农村移民外出持续时间整体上延长，女性在外时间多于男性。从 1989 到 1993 年，
总体外出打工时间增加了 1.3 个月，其中女性外出的时间要长于男性，且增长的幅度也高
于男性。从 1993 年到 2009 年，外出移民大多从事非技术工人职业，从事高级专业技工
和管理类岗位的比重有所上升，但比重很小。 
    家庭中父母亲外出与子女外出有高度的相关性。从 1989 年到 2000 年我国外出劳动
力中，小于 18 岁的外出劳动力其父亲都有外出经历，而且 18-25 岁和 25-35 岁的外出人
员其父亲也外出的可能性占很大的比重。 
    从 1989 年到 1993 年家庭平均劳动力略有减少，其中家庭平均男性劳动力和女性劳
动力数量差别不大；1993 年到 2004 年为家庭劳动力规模不断扩大阶段，平均每个家庭增
加了约 1.73 个劳动力；2004 年到 2009 年期间家庭平均劳动力不断下降，5 年期间每个家
庭平均减少了约 1.48 个劳动力。 
    农村当年外出劳动力比重整体上逐年上升。从 1989 年到 2006 年，农村外出劳动力
比重不断上升，非外出劳动力的比重在逐年下降。有往年外出经历的比重要比当年外出
劳动力比重增长的快。从 2006 年到 2009 年，农村外出劳动力比重呈下降趋势。 
我国从上世纪 80 年代末“民工潮”现象的出现至今已有 20 多年，深入研究这部分
                                                              
① 本文将 1989 年作为计算中国移民外出经历的起始年份。 
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